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πøE kÕ>∑T≈£î πøE Áô|òeTT eT]j·TT e\\ s¡ø£eTT\T
_X¯«õ‘Y <ëdt, ]‘˚wt s¡+»Hé, X¯óuÛÑB|t |òüTÀwt, \yédüHé m˝Ÿ m&É«sY¶
|ü]#·j·T+
πøEkÕ>∑T u≤>∑T>± yê´|æ+#·ø£b˛e⁄≥≈£î eTTK´ ø±s¡DeTT dü]jÓÆTq |ü]C≤„qeTT Ò˝ø£b˛e⁄≥.
πøEkÕ>∑T˝À eT÷&ÉT eTTK´yÓTÆq düeTdü´\Tqï$. 1.Je⁄\(Biological)‘√ dü+ã+<ÛääeTT nsTTq~
2.j·÷+Á‹ø£ C≤„qeTT‘√ dü+ã+<ÛäeTT nsTTq~. 3. kÕ+|ò”Tø£, Ä]∆ø£ |üs¡yÓTÆq~. á eT÷&ÉT ˇ ø£ <ëì‘√
ˇø£{Ï dü+ã+<ÛäeTT ø£*– ñ+{≤sTT. πøEkÕ>∑T≈£î eTTK´eTT>± ˙{Ï˝ À ‘˚˝ Ò  Áô|òeTT, $$<Ûä s¡ø£eTT …˝’q
e\\T yê{Ï eTT&ç|ü<ës¡∆eTT\T eT]j·TT \+>∑s¡T≈£î ñ|üjÓ÷–+#·T |ü]ø£s¡eTT\T eTTK´yÓTÆq$. Áô|òeTT
eT]j·TT e\\T (Net) e\j·÷ø±s¡+>±q÷, #·‘·Ts¡ÁXÊø±s¡+>±qT ñ+&ç ˙{Ï˝ À ‘˚*j·÷&ÉT‘·÷ #˚|ü\
kÕ>∑T≈£î |üìøÏ e#˚Ã $<Ûä+>± ñ+{≤sTT. ‘˚*j·÷&˚ ôV≤#Y.&ç.|æ.á. πøE (HDPE Float Frame)qT
]C≤sê«j·Ts¡T˝ÀqT, q~˝ÀqT, düs¡düT‡˝˝ÀqT eT]j·TT düeTTÁ<ä rs¡ ÁbÕ+‘· C˝≤\˝À neTs¡TÃ‘ês¡T.
¬s’‘·T\≈£î ø±e\dæq $<Ûä+>± πøE jÓTTø£ÿ qeT÷Hê, Ç‘·s¡ kÕeTÁ– eT]j·TT ˝ ≤+>∑s¡T e´edüú≈£î dü]|ü&çq
kÕeTÁ–ì $$<Ûä s¡ø± …˝’q ì|ü⁄DT\‘√ ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. $$<Ûä s¡ø± …˝’q #˚|ü\T $T˝Ÿÿ|òæwt (Milkfish),
eTT Ò˝¢{Ÿ (Mullet), ø√_Ûj·T(Cobia), ù|+ù|H√ (Pompano),  d”u≤dt(Seabass),  ø√‘Y(Koth),  >√˝Ÿ (Ghol)
eT]j·TT ˝Àu…wüºsY (Lobster)  C≤‘·T\qT #ê˝≤ <˚XÊ\˝À kÕ>∑T#˚düTÔHêïs¡T. düeTTÁ<ä+˝À neT]Ãq πøE
24>∑+≥\÷ ˇ‹Ô&ç $L<ä ñ+≥T+~, yê{ÏøÏ eTs¡eT‘·TÔ\T m≈£îÿe>± edüTÔ+{≤sTT. ˇø=ÿø£ÿkÕ] es¡<ä
düeTj·TeTT˝À Ä düú\eTTq≈£î  #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ #ê˝≤ Çã“+~ ne⁄‘·T+~. á $wüj·÷\ìï ÁX¯<ä∆>±
>∑eTìdüTÔ, πøE Áô|òeTT, e\ eT]j·TT \+>∑s¡T e´edüú\qT |ü]ƒwü+˜>± ‘·≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± ‘·j·÷s¡T #˚düTø√yê*.
eT+∫ düú\eTT m+|æø£ #˚düTø=ì, ‘·j·÷s¡T #˚j·TT kÕeTÁ– y˚T\T s¡ø£eTT>± ‘·j·÷s¡T #˚düTø=ì, \+>∑s¡T
H˚j·TT kÕeTÁ– ≈£L&Ü y˚T\T s¡ø£eTT>± ñ+&ç eT]j·TT ìsê«Vü≤D ÁøÏj·T ≈£L&Ü u≤>± ñ+fÒ Ä<ëj·TeTT
u≤>± n_Ûeè~∆ #˚düTø√e#·TÃ.
πøE Áô|òeTT düeT÷Hê (Cage Frame Design)
düeTTÁ<ä πøE jÓTTø£ÿ qeT÷Hê #˚|ü\ kÕ>∑T #˚ùdyê] jÓTTø£ÿ nqTuÛÑe+ $L<ä Ä<Ûës¡|ü&ç
ñ+≥T+~.  yÓTT<ä{Ï kÕ]>± πøE jÓTTø£ÿ Äø±s¡eTT, |ü]$T‹ì  u…]]¶CŸ 1996dü+ˆˆ˝À eT]j·TT
Vü≤´»$THé 1997dü+ˆˆ˝À  $X¯BÛø£]+#ês¡T. n˝≤π> πøE jÓTTø£ÿ ãs¡Te⁄ eT]j·TT ˙{Ï ô|’ ‘˚*j·÷&˚
dü÷Á‘·eTT\≈£î dü+ã+~Û+∫q qeT÷HêqT 1990˝À |òüs¡&√, 1972˝À $T*ï, 1986˝À Á|òæ&ée÷Hé,
1988˝À  ø±s√‡Hé eT]j·TT 1996˝À  u…e]¶CŸ ‘Ó*bÕs¡T.
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πøE jÓTTø£ÿ Äø±s¡eTT eè‘êÔø±s¡+, #·‘·TsêÁXÊø±s¡+, Bs¡È#·‘·Ts¡ÁXÊø±s¡+, mì$T~ ø√D≤\
Äø±s¡+‘√qT ‘·j·÷s¡T #˚düTø√e#·TÃ. düeTTÁ<ä n\\≈£î eT]j·TT nø£ÿ&É yê‘êesêíìøÏ  eè‘êÔø±s¡ πøE
Áô|òeTT m≈£îÿe ø±\+ ‘·≥Tºø=ì, ‘·≈£îÿe Ks¡TÃ˝À ‘·j·÷s¡T ne⁄‘·T+~. XÊÁdüÔy˚‘·Ô\ |ü]o\q˝À eè‘êÔø±s¡
πøE Áô|òeTT #˚|ü\≈£î ˙{Ï˝ À düT\uÛÑ+>± á<äT≥+ ne⁄‘·T+<äì ãTTEyÓ’q~.
πøE Áô|òeTTq≈£î ñ|üjÓTT–+#˚ |ü<ës¡∆eTT\T ôV≤#Y.&ç.|æ.á. m≈£îÿe kÕ+Á<ä‘·>∑\ b˛*~Û*Hé
ô|’|ü⁄\T (HDPE Galavanized Iron) eT]j·TT yÓ<äTs¡Tu§+>∑T\T nedüs¡eTT. eTìïø£ ø√düeTT, ã\+
ø√düeTT ôV≤#Y.&ç.|æ.á. ô|’|ü⁄\T πøE≈£î dü] nsTTq$. πøE 6 $L≥s¡¢ yê´düeTT ø£*– e⁄+&Ü*.
|ü{Ïºø£˝ À (◊)˝À Çe«ã&çq~. ôV≤#Y.&ç.|æ.á. πøEÁô|òeTT 6 $L≥s¡¢ ˝ À|ü*yê´düeTT, 8 $L≥s¡T¢ ãj·T{Ï
yê´düeTT ø£*–j·TT+&ç ¬s+&ç+{Ïì ø£*|æ ñ+&Ü*. ˝ À|ü\ |ü≈£åî\ e\(Birdnet), q&ç#˚e÷s¡ZeTT(Catwalk),
#˚j·T÷‘· ô|’|ü⁄ (Handrail) |üì#˚ùd yê]øÏ uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+ ñ+&Ü*. n˝≤ #˚ùdÔ s√E #˚ùd ø±s¡´ Áø£eTeTT
düT\Te⁄ ne⁄‘·T+~. ÁøÏ+~qT+&ç ôV≤#Y.&ç.|æ.á.ô|’|ü⁄ ãs¡Te⁄‘√ ì+|æ, πøE≈£î |ü]ƒwü˜yÓTÆq Äø±s¡ìï
ÇdüTÔ+~ eT]j·TT düú\eTT ìs¡ísTTdüTÔ+~. πøE jÓTTø£ÿ ˝À‘·T 3`10$L≥s¡T¢ ñ+fÒ m≈£îÿe #˚|ü\T kÕ>∑T
#˚j·Te#·TÃqT. ôV≤#Y.&ç.|æ.á. ô|’|ü⁄\T düT\Te⁄>± e+>∑T‘êsTT eT]j·TT m≈£îÿe>± eè‘êÔø±s¡ πøE\˝À
yê&ÉT‘ês¡T. πøE≈£î ‘˚\T≥≈£î M\T>± ¬s+&ÉT b˛*sTTwüº]Hé (Polystyrene) \‘√ ì+|æ ñ+#·T‘ês¡T.
@$<ÛäyÓTÆHê qwü˜eTT »]–qqT ‘˚\T‘·÷H˚ ñ+≥T+~. n&ÉT>∑Tq ñqï u…˝ ≤wü˜ ô|’|ü⁄ (Ballast Pipe)\≈£î
s¡+Á<äeTT\T+{≤sTT. M{Ï <ë«sê düT\Te⁄>± ˙s¡T Á|üeVæ≤düTÔ+≥T+~. á |ü<ä∆‹ j·T÷s√|t˝À
ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. á ô|’|ü⁄ ∫es¡\T bÕ¢dæºø˘ yÓ*¶+>∑T(Plastic welding) #˚kÕÔs¡T. á ô|’|ü⁄]+>∑T\T
#˚j·T÷‘· ô|’|ü⁄ (Handrail)≈£î ø£\T|üã&ç ñ+{≤sTT. á $<Ûä+>± BìøÏ ã\eTT #˚≈£Ls¡Ã&Éy˚T>±ø£ q&ç#˚
e÷s¡Z+ (Catwalk)˝À $$<Ûä uÛ≤>±\T>± ñ+{≤sTT. M{ÏøÏ ‘·T|ü|ü≥º≈£î+&Ü y˚T\Ts¡ø£eTT ñ≈£îÿ‘√ ‘·j·÷s¡T
#˚j·TT Áu≤¬ø≥T‡(Brackets) ô|’|ü⁄ jÓTTø£ÿ yê´düeTTq≈£î ø£\T|üã&ç ñ+{≤sTT. #˚j·T÷‘· ô|’|ü⁄ (Handrail)
eT]j·TT q&ç#˚ e÷s¡Z+ (Catwalk)qT ø√\‘·\T eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î nqTe⁄>± ñ+{≤sTT. á q&ç#˚ e÷s¡Z+
(Catwalk) πøE #·T≥÷º  ñ+≥T+~. πøE ìsê«Vü≤D≈£î, ÄVü‰s¡eTT n+~+#·T≥≈£î, X¯óÁuÛÑeTT #˚j·TT≥≈£î
eT]j·TT ø±e\dæq dü<äTbÕj·TeTT\T ø£\T>∑CÒj·TT≥≈£î áq&ç#˚ e÷s¡Z+ m≈£îÿe kÕ+Á<ä‘·>∑\ b˛*~Û*Hé
ô|’|ü⁄\T (Catwalk)‘√ ‘·j·÷s¡T#˚j·Tã&ç Áu≤¬ø≥T‡(Brackets)≈£î d”º\T‘√ n‘·Tø£ã&ç ñ+{≤sTT.
e\ qeT÷Hê (Net Design)
e\ jÓTTø£ÿ  ø£qTïôd’E, …˝ø£ÿ  1986dü+ˆˆ Á|òæ&ée÷Hé (Fridman) $e]+#ês¡T. πøE jÓTTø£ÿ
dü+∫ yÓT‘·Ôì kÕ+Á<ä‘·>∑\ b˛*~Û*Hé |ü<ës¡∆eTT\‘√ Ä]›yêeTT>±, kÕ+πø‹ø£ ñ|üjÓ÷>∑eTT\T <äèwæº˝ À
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ñ+#·Tø=ì ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. Ç~ #Ó&ÉT|ü<ës¡∆eTT\T ìs√~+#·&ÜìøÏ nqTe⁄>± ñ+≥T+~. |ü{Ïºø£ 2˝À
Bìø√düeTT Çe«ã&çq~. πøE u≤´>∑T >∑T+Á&ÉeTT>∑ ñ+&ç, n&ÉT>∑Tq ˇø£ eT÷‘· ñ+≥T+~. á e\
jÓTTø£ÿ bÕ´q˝Ÿ ôV≤&és√|t (Head rope)\T Áy˚ﬁ≤&ÉT‘·÷ 0.71 ìwüŒ‹Ô (E) ø£*– ñ+≥T+~. á e\
jÓTTø£ÿ ø£qTï\T Vü‰ì #˚j·TT Je⁄\qT ìs√~+#˚ s¡ø£+>± ‘·j·÷s¡T #˚j·Tã&ç+~. 8 bıs¡\‘√ ‘êﬁ¯óﬂ
‘·j·÷s¡T #˚dæ, yê{Ï‘√ e\\qT ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. Bìe\q e\jÓTTø£ÿ dü+∫øÏ ã\eTT #˚≈£Ls¡T‘·T+~.
˝À|ü\ e\ dü+∫$L<ä ñqï #˚j·T÷‘· ô|’|ü⁄ (Handrail)≈£î ˝À|ü\ n+#·T≈£î ø£\T|üã&ç ñ+≥T+~.
n+<äTe\q n~ >∑T+Á&É+>± ñ+&É>∑\T>∑T‘·T+~. ô|’q ñqï e\dü+∫ ô|’q n+#·T≈£î ø£\T|üã&ç
ñ+≥T+~. πøE Áô|òeTT jÓTTø£ÿ ô|’ uÛ≤>∑+ |üøÏåe\(Bird Net) n‘·Tø£ã&ç  ñ+≥T+~.  πøE˝À ñ+&˚
#˚|ü\T ô|’ qT+&ç yÓ∞ﬂb˛≈£î+&Ü |ü≈£åî\T, eT]j·TT øÏ≥ø£eTT\T e\ qwü˜eTT »s¡T>∑≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉT‘·T+~.
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